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ABSTRAK 
Pada zaman ini banyak sekali fenomena-fenomena yang muncul yang ada di 
masyarakat luas, yaitu menguaknya kembali tren batu mulia atau yang di 
masyarakat dikenal sebagai batu akik. Batu akik sendiri memiliki fungsi 
kegunaan, makna, nilai dan budaya yang terdahulu. Nilai sendiri dapat 
dipahami sebagai sebagai penyebab yang mendasari keputusan sikap 
maupun perilaku dalam hal ini objek batu akik. Nilai memiliki 3 
aspek/komponen yaitu afektif, kognitif dan behavioral/tingkah laku. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara kuantitatif deskriptif 
tentang sistem nilai batu akik pada penggemarnya. Subjek penelitian 
(N=110) adalah orang yang memiliki dan menggenakan batu akik yang 
berdomisili dan tinggal di Surabaya yang berjenis kelamin laki-laki dan 
perempuan yang berusia 20-70 tahun. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan cara purposive sampling dengan menggunakan metode skala likert. 
Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan kuantitatif deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek penelitian mempunyai sistem 
nilai yang kompleks terhadap batu akik. Setelah itu pada ketiga aspek, 
aspek behavioral yang mempunyai aspek terbesar yaitu mempunyai makna 
bahwa subjek penelitian perilakunya mampu diarahkan ketika 
menggunakan batu akik. Ketika mereka mempunyai nilai yang kompleks, 
mereka cenderung memiliki pengetahuan amupun pemahaman yang luas 
(aspek kognitif) dan mempunyai rasa senang bangga ketika mempunyai 
batu akik (aspek afektif), sedangkan mereka cenderung kurang mempunyai 
kekuatan berperilaku ketika menggunakan batu akik (aspek 
behavioral/tingkah laku). 
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ABSTRACT 
At this time a lot of phenomena that appear in the wider community, which 
reveal it back in the trend of precious stones or in the community known as 
agate. Agate itself has a utility function, meaning, values and culture of the 
past. Value itself can be understood as a cause of the underlying decision of 
attitudes and behavior in this case the object of agate. Value has three 
aspects/components: affective, cognitive and behavioral/behavior. The 
purpose of this study was to determine the quantitative descriptive value 
systems of agate on fans. Subject of the study (N = 110) are the people who 
own and use agate domiciled and living in Surabaya-sex men and women 
aged 20-70 years. Sampling was done by purposive sampling using Likert 
scale. The data obtained will be analyzed using descriptive quantitative. 
The results showed that the subject has a complex value system of the agate. 
After that on the third aspect, behavioral aspects that have the greatest 
aspects that have a meaning that the study subjects were able to behavior 
directed when using the agate. When they have a complex value, they tend 
to have a broad knowledge and understanding (cognitive) and have a sense 
of pleasure and pride when we have the agate (affective), while they are less 
likely to have the power to behave when using the agate (aspect 
behavioral./ behavior). 
Keywords: Value Systems, Fan of Agate, Quantitative descriptive 
